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???????（???ー???）??????。?????????? ? 、? ? っ ??????、????????????????????????? 。???、「 」??? 。 、??? （ ）?っ? ? 。
????????っ????、?????????????。??、??????っ????、????????（?? 、 ? ??????????????）（? ）
???????????? ? っ???????????。????? 、????? 、 。??? ???? 。??、 。??? ???? 、?? 。
???。???????????? 。??、??
?????????、???????。??????????、??????????、?????、????? 。 ???っ ? 。??? 。???? ? ???? ? 。 っ 。 、?? 、 ???? 。（?????????????????????????????????????? ）（ ）
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????、?っ??????（?）??????、?????? ? 、 、 ???、???? ?? 、 、??、? 、 ? ? ? ?。（???、???????????、?????、???、 ? 、 ????）???????。（ ?。）
?????????????、????っ??????????????????????????。????????? っ 。 ???、 、 ? ? 、? ?? ? 、?? っ 。??? っ 。??? 、??? 、 ? 。 、 （?、? 。 ? ?）（ ）??? 、??? ???? 。??? 、??? ??? ????? 、
?????っ????、????????????????? 。??? ? ? 、『?』（ ） 『 』（???? ）??? 。 、?『? ?』←『?????』????? 。 ?????? ????、 ???? ???、??←?? ←『 ?』←『 ?』??? 。???? ? 。
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???????????。???????????『?????』（???????）??? ?????っ 。 、??? 。 、??? 、 ?????????。? ???? っ 、 ???? ? 。?????? ? ???? 。?????? 、??? ????? 。 、『 』 「??」??? 、??? 。 ??? ???? ? っ 。??? っ???、????? 、 ???? 。??? ? 、??? 、??? 。
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???????????、?????」（????）（?）?????（????）???、????。（?） 『 』（ ?、 ?（?）? ? （ ? ） 、（?）? ? ? 、 ? 『 』（ ??、??????）? 。（?）? ? （ ）『? ??? 』 、 ー?????。（?）?『? ?』「? 。 」（???、（?）? ? （ ? ?）『 ? ?』?? 、? 。（?） ? 、?? 。（?）? （ ?? 、 ? ?。（?）? ?（ ） 、（?）? ? （??? ）「 ? 」 《（???）???》? 」『 』? ? ??（?）? ? （ ） 、 。（?）??? ? 「 」『????????』????。（?）?「? ? 、 」（?）?「? ? ? 」（ 『 』??????）?? 、? 、??っ??? 。 ? ? ????? 、 ???? ? 、??? 。（?）?????? 、 ? っ
????。（???（????）???、??????）（?）?????（????）『??????????』、??????。（?）? ? （ ?） 、? ー 。（?）??? （ ）『 ?? 』、 、????? ????（? ）「 ? ??? 」『 ???』 。（?）???? （ ）「??? ? 」『 』?、???????? ?。（?）? ? （? ? ） ? 、 ー 。（?）????（? ）（ ＝ ー???）?、????????? 。 。?????? 、??? ← ?? ←??? っ 、 、???。 、 。 。??? っ 。（?）????（?? ?） ?、 ????） 。 （ ） 、?????『 』??? ? 。（?）????（? ）? 、 ???? 。（?）? ? 、 ???? 、 、???????? 。（?）?「? ? ? ?」（???『
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???????????????????????????????、???? 、 。?? ? 、 ???? ?（? ????? ? ?? 」 ? ?? ???? 、? 。（?）?『???????』??（????）「??????。??? 。 」。（?）?『???? 』（ ?）。（?）??? （ ）「 ? ? 」『?????』 。（?）?「? ? 」 「?」??? 『 ?』??? ?。「 。????? 」（ ）。（?）????（? ?）? ?、 。（?）?? （ ? ↓）「 ?????」（『???????』? 、 ） ???っ??? ???? 、 『??? 』 ? 、??? 。（?）?「????、? ? 、 ? 、 」（ ）。（?）??? （ ）「????」「 ? 』 、＝ 。（?）?「? 、? 」 ????、 ?（?）? ? （ ）? ） 、??? 、 ??（ ー ） 、
????「????」???????????、??、?????????っ????????????、??????????? ? ? 。 ???? ? ? 。??? 。（?）?『???』??（???????????、???????『?? 』、 ）。（?）? ? ?、「????????? 」（ ????） ? 。 、??? っ （ ）。（?）?????? ? ???? （???（ ） 、 ）。???、?? 、 っ 、??? ? 。??? ? ← ←??? っ??? 。（?）????（????）『 ? ? 』（???? ） （ ）（ 、?????） 、??? 。（?）????（????）「????????」『 ?』??? （ ） （ ）「?????? ? 」「??? ＝ 〜???
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（?）????（????）???、????????。（?）????（? ）? 、 ???????????????????、??、??????????????????、????????、?????っ????? 、 ? ???? っ ? 。 ???? 、??? 。 、??? 、??? 。 、??? っ 。（??? （ ）「 （?? （??（ ）『 』（ 、??? ）? ）。??? ? 、 、?? 。（?）????（????）「????????????? 」??『?? 』（（?）? ? 「 ?」 、 ?? 「 っ 」 、??「???? （ 『????? ? ）」 「 っ???」 、 ? 『 』??「 」 っ 。（?）????（｝ ?｝）「 」『??? 』、
（?）?「??」?『???』?「??」??っ???。「?」?????「?」????っ??、「?」??????????、????????「 』 「?」 「 」??? 、 ? 「??」?「??」? 、『??? 』 ?。 、 ???? 。 『 』「? ? 。（ ）」??? 。 、??? 。（?）?????、????、??。（?）?????（????）?? ?。（?）? ? （ ） 、 ? ?（?）? ? 、『 ? 』 ? 『 ????』????????????? 。（?）? ? っ 、 ???? 。 ?（?? ） 、?????（????）? 、 。
466東洋文化研究10号
忍ヨ｝苛t刊糾望斗旭潮香斗潮剤
召週軒（金天鶴）
　　薯モ…｛｝｛≧組叫望到重糖奢斗壇秀潮暑叫釧剤司1皇噌暑与気叫．
♀旭，フ1善到雫且香叫剋糾唱薔，号司釧を測糾望叫斗暑暑苛司暑
呵，　〈ユヨ｝豊釧　糾唱香｛≧　組奢｛｝　ぞヰ脅　牛　銀モ　皿司　碧三呈
・15個銀叫．・1ヌ淵庖暑d1恥｝q昭釧剤。1翌刈呑｝ス1鴇書・1弁モ
糾望薔司1祖薔暑　午吾銀q　到な（義相）到　曽　ig　o］ヨ711期呈01叫．
司司王　釧甘到　舎刈ス｝　忍弔（紳林）斜　望暑入1q1早司ゼ　湿奢潮
N唱碧剤｛≧　糾唱香　勉立呈　牛暑重｝　喜司音　曇号　牛　銀立司，
念音（順磨）9糾宅暑到告司01遇入1，ぞ号c＞1囚N含日判♀1剋己｝週奢コ｝三
k｝舎PtL　eCL書喫71王さ隙1斗．
　選週，型ヨ｝里昇奢組。〕牛暑月（オa7L｛｝斗潮　巷号叡。1組dlt肢」
。1司暑　嘉剋叫．。1早　宕尋旭到　唱叫｛｝　。1｛｝　妊呈・1　望叫早01
フ刊igslフ回1。ト喜τ｝．1祖書喜フ魁呈到刈ス回早日組号閤剤含
・1一網ス回釧♀望碧｛｝三司用ス1魁，f立回剤書ユu｝ス1半弗図
書u｝。フ刊祉呈釧71魁01手Y糾望香。1銀唱誤。1ユ01弁到苛叫。1叫，
旭叫祖奢到　司t刊昌碧｛｝z｝尋叫到　湿筈。1♀入悔トu｝モ…日1eA：｝．
早司州　冴　祉呈01　ヱ司入回斜　呈刃1善，　至旭入圖斜　゜Sdl奢gg
牛弔倒ゼ唄王。1司を架61囚。1♀暑曇｛｝今銀τ｝．
